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O plano de trabalho em análise está vinculado ao projeto de Extensão: "Leitura Itinerante: uma 
alternativa de mobilização de leitura", cadastrado junto ao Núcleo de Leitura Multimeios, e se 
configura como uma ação extensionista por aproximar as discussões realizadas no ambiente 
universitário ao público da educação básica. Dentre os objetivos alcançados no espaço escolar 
percebemos "um olhar diferenciado sob a literatura", pois quando realizado os Círculos de 
Leitura, metodologia basilar do trabalho que prima pelos processos dialógicos, além dos 
momentos de contação e leitura de histórias, realizados uma vez por semana, notamos a 
potencialidade que esses encontros propiciavam. As atividades propostas possibilitaram 
momentos de reflexão tanto sobre a obra lida quanto sobre as falas das crianças. Na vivência 
semanal de encontro com o texto literário, gostaria de ressaltar a oportunidade de mediar os 
debates gerados, as descobertas propiciadas pelo texto, bem como o quanto houve de 
enriquecimento profissional. A vivência extensionista nos coloca no contexto da educação 
básica e, assim, nos possibilita conhecer de perto as nuances do fazer pedagógico cotidiano, 
assim como gerava a participação efetiva das crianças tanto no processo de leitura como nos 
momentos de contação de histórias. Tendo como objetivos a escuta sensível e envolvimento das 
crianças no momento da leitura e contação de histórias; sensibilização dos professores para 
inclusão de práticas de leitura no planejamento pedagógico; ampliação do repertório literário e 
desenvoltura nas intervenções pelas crianças, percebemos que a reafirmação da relação entre a 
UEFS com a Educação Básica, mais especificamente com a escola Pai e Mãe, da rede municipal 
de ensino de Feira de Santana, foi notório o crescimento pessoal e profissional propiciado pelas 
vivências e o aprofundamento teórico-metodológico sobre práticas culturais de leitura e 
formação do leitor. 
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